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2001 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. at St. Vincent College (Game 2} 
4/30/2001 at Latrobe, PA 
Cedarville Univ. 7 (16-18,9-13 AMC) St. Vincent College 3 (7-17,5-17 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ashley Smith ss •.••.••••. 5 1 2 2 0 
Annie Stafford rf •...••.• 3 0 0 1 1 
Denaye Hilty p ........... 4 0 3 3 0 
Debbie Krick 3b .••.•...•• 3 0 0 0 1 
Christa Stanford lf ••.•.• 3 1 0 0 1 
Sarah Bishop cf •••••••••• 4 0 0 0 0 
Beth weaver lb ••.•••. . ••• 2 2 2 0 1 
Abby Stafford lb •••••••• 0 0 0 0 0 
Elissa Morrison dh .•••••• 4 2 1 0 0 
Courtney Green c ••••••... 4 1 0 0 0 
Tana Adams 2b ...•••.••... 0 0 0 0 0 
Totals ••.••••••••••••..•• 32 7 8 6 4 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ ••••• 000 033 1 - 7 8 2 
St. Vincent College. 300 000 O - 3 8 4 
0 2 5 2 
0 1 0 0 
0 0 4 0 
0 2 0 3 
0 1 0 2 
0 1 0 1 
0 9 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 1 
0 2 0 0 
0 2 2 0 
0 21 11 9 
Kristen Lancas lb ••...••. 4 1 2 0 0 0 3 0 1 
Michelle Rauterkus ss .•.. 4 1 2 1 0 0 5 2 0 
Nicole Hinerman 3b ...•..• 2 0 0 0 1 0 4 0 1 
Melanie Kozar c •••••••••• 4 1 1 0 0 0 0 1 0 
Stephanie Szabo lf ..••.•• 4 0 1 1 0 1 3 0 0 
Kelley Vitale rf ...•••..• 4 0 1 0 0 1 0 0 2 
Jocelyn Boni 2b ••.••••••• 3 0 0 1 0 0 5 2 0 
Karen Hassler p .. . •... ... 2 0 1 0 1 0 0 1 2 
Jenn Cobb cf ••••••....••• 3 0 0 0 0 1 1 0 3 
Totals ....••..••.. . .•.... 30 3 8 3 2 3 21 6 9 
E - Stanford; Green; Lancas; Rauterkus 2; Boni. LOB - Cedarville 9; St. Vincent 9. 2B - Weaver(4}. 3B - Smith(3}. HBP -
Weaver; Hinerman, SB - Smith(13}. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF St. Vincent College IP H R ER BB SO AB BF 
Denaye Hilty .•...•.• 7.0 8 3 1 2 3 30 33 Karen Hassler ••••••• 7.0 8 7 3 4 O 32 37 
Win - Hilty (2-9), Loss - Hassler (}. Save - None. 
WP - Hilty 3; Hassler 2. HBP - by Hassler (Weaver}; by Hilty (Hinerman). PB - Green. 
umpires -
Start: 5:00 pm Time: 1:40 Attendance: 
Game: GAME-34 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
